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Bir ozanın serüveni, konularındaki 
değişme bakımından olduğu gibi, 
bunları estetiğe çeviriş yöntemi 
bakımından da incelenmelidir.
Melih Cevdet Anday, bugüne 
değin yayımlanan şiir kitapla­
rının tümünü ve bunlara gir­
meyen şiirlerinden pek çoğu­
nu “Sözcükler” adıyla tek 
ciltte topladı. Bu yapıtıyla, 
Simavi Vakfı Edebiyat Ödü­
lünü kazanan Anday’ın, A- 
tatürk Kültür Merkezi’nde O- 
cak sonundan başlayarak ay­
da bir düzenlenecek “Sanat 
İnsanları” adlı programda ta­
nıtılacak ilk sanatçı olduğu 
da açıklandı. Aşağıda An- 
day’la yapılan konuşmayı, 
4— 7. sayfalarda onun 42 
yıllık şiir serüvenini ele alan 
bir inceleme ve şiirlerinden 
örnekler bulacaksınız.
Bir konuşmanızda, “Oza­
nın seçtiği konular zaten 
onun sanat anlayışına ışık 
tutacaktır”  diyorsunuz. Bu 
sözden yola çıkarak şii­
rinizin değişik dönemleri a- 
rasında bağlantı sağlayan 
yaşantı, kültür ve duyarlık 
sürecine açıklık getirir mi­
siniz ?
O sözümü biraz açmak 
gerekir; ay m konuyu işle­
yen ozanların sanat anla­
yışları değişik olabilir, ö r­
neğin sevi konusu nerdeyse 
ozanların ortak malı olduğu 
halde, bunca değişik şiir 
anlayışı vardır. Bu anlayış 
ayrımları düzyazıdaki biçe- 
me (üsluba) benzer bir ayrı­
lık olma yanında, herhangi 
bir konuyu estetiğe çevirme 
anlayışı olarak da değerlen­
dirilmelidir. Bir ozan, konu­
sunu ne yoldan şiire çeviri­
yor? İşte bütün sorun bura­
dadır bence. Bu alanda kimi 
ozan dil sevgisi ile yetinir 
(dil sevgisi de bütün ozan­
ların ortak kaygısıdır); kimi 
dili zorlar, başka bir dil ya­
ratmaya koyulur; kimi imge 
ardına düşer. Demek bir o- 
zanın serüveni, konuların­
daki değişme bakımından 
olduğu gibi, bu konuları es­
tetiğe çeviriş yöntemi ba­
kımından da incelenmelidir. 
Ben, başka bir yerde de, 
bütün şiir yaşamım boyun­
ca dört beş tema içinde dö­
nüp dolaştığımı söyledimdi. 
Bunlar sevi, yaşama sevin­
ci, toplumsal sınıflar arası 
ilişkilerdeki haksızlıklar, si­
yasal yergi, yabancılaşma, 
zaman sorunundaki aldatıcı 
öz... gibi temalardır. Ya­
bancılaşma ve zaman konu­
ları, beni Anadolu’nun ilk­
çağ uygarlıklarına götürdü;
ya da bu uygarlıklara karşı 
olan ilgimi, o iki tema açı­
sından işledim. Kısaca di­
yebilirim ki, kültür ve du­
yarlık yaşantımın süreci, 
bana konularımı işlemede 
yeni açılar kazandırdı. Söz­
gelişi ilk sevi şiirlerimle son 
sevi şiirlerim arasında bir 
karşılaştırma yapılırsa, iç­
tenliğin dil ile ilişkisi konu­
sundaki, “kültürel” diyebi­
leceğim süreç belki anlaşı­
lır. Ben yaşantımı, kültürü­
mü ve duyarlığımı şiir diline 
nasıl çevirebilirim  diye 
düşünmüşümdür hep; bu­
nun deneyimleri daha çok 
düşüncemde geçm iştir. 
Uzunca bir düşünce yaşan­
tısı, bir gün bakarsınız ki, 
bir şiir biçimi, hattâ bir di­
zenin biçimi olarak ortaya 
çıkıvermiş. Sanatçının işi, 
çok şeyi kapsayan yoğun 
biçimleri bulmaktır.
Şiirde güncellik, evrensel­
lik, yerellik ve çağdaşlık ü- 
zerine düşünceleriniz.
Bu konuyu, özellikle biz­
de, birtakım kalıplara dök­
me alışkanlığı şükür git­
miştir; sözgelişi her şeyi 
“öz” ve “biçim” İkilisine in­
diren anlayış, “öz ulusaldır, 
biçimse evrensel” kalıbım 
önerir. Biz de buna karşı 
pekâlâ “öz insansal olmalı, 
biçimse ulusal” sözünü ileri 
sürebiliriz. Son yıllarda sık 
sık ortaya atılan “bizden- 
lik” sözü, konunun hangi 
yandan ele alındığını, gös­
termektedir. Hattâ bugün­
lerde “Kafka’nın Türk oku­
ru için hiçbir değer taşıma­
dığı” hakkında birtakım 
yazışmalar da olduğunu dü­
şünürsek, sorunuzun gün­
celliği ortaya çıkar. Bence 
bütün bu tür yaklaşımlar, 
edebiyat, sanat gibi, kesip 
atıcı yargılar, kalıplar gö­
türmeyen etkinlik alanları 
için hiçbir zaman uygun 
düşmemiştir. Çünkü orada 
her kalıbın yanlışlığını gös­
teren başyapıtlar ortaya çı­
karılmıştır. Sözgelişi “ölü 
Canlar” romanının, “Mü- 
| fettiş” oyununun, “Kara-
mazov Kardeşler” romanı­
nın konuları güncel ve ye­
reldi, ama bunlar evrensel 
edebiyat içine girerler. Bu­
na karşılık Jonathan 
9wift’in “gulliver”i ne gün­
celdi, ne de yerel, ama bu 
roman bir fantazya olduğu 
halde dünya edebiyatının 
başyapıtlarından biridir. 
Kafka’nm veremli ve Yahu­
di olması bizim için hiç ö- 
nemli değildir, onun yapı­
tındaki evrensel özdür ele 
alınacak. Sofokles, iki bin 
beş yüz yıl önceki seyircisi­
nin inançlarını gözönünde 
tutarak yazmıştı tragedya­
larını, yereldi, hattâ gün­
celdi de diyebiliriz; o yapıt­
ları günümüze değin getiren 
güç ise, onların evrensel de­
ğerleridir. Her yapıtta yerel 
olan, güncel olan bir yan, 
bir de bunları aşan evrensel, 
insansal bir yan vardır, za­
manı yenen odur işte. Böyle 
olmasaydı eski yapıtları o- 
kuyamaz, seyredemezdik; 
böyle olmasaydı kendi sa­
nat ürünlerimizden başka­
sını anlayamazdık. Güncel­
lik bizi geçmişin, yerellik ise 
dünyanın başyapıtlarından 
uzak düşürmemelidir. Geç­
mişteki bir olay, kimi za­
man günümüzü, günümü­
zün bir olaymdan daha iyi 
anlatma olanağı verir sa­
natçıya, yazara. Buna en 
büyük örnek Shakespea- 
re’dir.
Mitologya, şiirinizde ge­
niş yer tutuyor. Günümü­
zün, kesin sınırlarla par­
sellenmiş dünyası, uygarlı­
ğın giderek doğaldan uzak­
laştırdığı insanı için rnito- 
logyanın işlevi ne olabilir 
sizce ?
J.P.Sartre, “Bütün sanat 
yapıtlarının özü bir mitosa 
çıkmalıdır” demişti. Mito­
sun modem tanımlarından 
biri, onun bir gelenek, bir 
etkinlik, bir tören, hattâ bir 
alışkanlık gibi kimi insansal 
davranışların ilk örneği ol­
ma niteliğini taşıdığını söy­
ler. Sözgelişi balık tutmayı 
bir ilkel topluma, bir Tanrı 
öğretip gitmiştir. Sert buğ­
day danesinden ekmeğin, 
taş gibi kahve danesinden 
köpüklü kahvenin çıkması 
kolay açıklanır süreçler de-
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ğildir. Dediğimiz gibi, bir 
çok mitosta insanı doğal­
laştırma, insanları birbirle­
rine yaklaştırma işlevi var. 
Mitologyalara çağdaş yak­
laşım ise, ilkel toplumların 
sanıldığınca ilkel olmadığı­
nı göstermektedir. Biz çağı­
mızla gereğinden çok övün- 
müşüzdür, kendimizi ilkel 
toplum insanından çok üs­
tün görmüşüzdür. Oysa ka­
zançlarımız yanmda kayıp­
larımız daha büyüktür. 
Başlıca konusu insan mut­
luluğu olan bir ozan, hiç 
bunca özlü bir alana boş ve­
rebilir mi? Mitosların sanat, 
edebiyat alanında çeşitli 
kullanılışları var; bana gelin­
ce ben mitoslardan “za­
man” sorusundaki şiire ge­
çebilmek için de yararlan­
dım. Diyebilirim ki, şiir ala­
nında Anadolu mitoslarına, 
masal sevgisinden değil, 
daha kapsamlı bir tarih ve 
insan ilgisiyle ille eğilen be­
nim. Yahya Kemal’de böyle 
bir eğilim, ama eski Yunan 
hayranlığı olarak (ki benim­
kinden çok ayrı), başlangıç­
ta vardı, çabuk geçti. Os­
manlI dönemini seçti o. Ka- 
vafis ise Hellenistik çağın 
şiirini aramıştı. Ben İlkçağ 
Anadolu’sunun (yalnız 
lyonya değil, Hitit de) ya­
şamım, kişilerini estetiğe 
çevirmeyi denedim. Bunda 
Eliot’un da etkisi oldu. 
Ama hepimizde bu konunun 
coşkunluğunu yaratan Ce- 
vat Şakir’dir kuşkusuz.
Türk şiirinin bugünü ve 
geleceği üzerine görüşleri­
niz.
Türk şiiri kendi diline ka­
vuşup (onu yaratıp) dünya­
ya açılmakla, evrenselliğe 
yönelmiştir. Ozanlarımız­
dan yapılan çeviriler dün­
yanın her yanmda ilgi görü­
yor. Burada belirtmesi ge­
rekli olan şudur ki, sözko- 
nusu ilgi, geri kalmış bir ül­
keden ilkel izlenimler veren 
bir şiirin uyandıracağı ilgi­
den bambaşkadır; Türk o- 
zanları uğraşılarında dün­
yayı, çağdaş uygarlığı, kül­
türü özümsemiş yaratıcılar 
olarak tanıtıyorlar kendile­
rini. Bu, kuşkusuz, onların 
yerliliğini yadsımak anla­
mını taşımaz. Evrensel ol­
mak, kendimiz olmaktan 
çıkmak demek değildir; 
kendi duyarlığımızın evren­
sel anlatımıdır bu. Ama sa­
nıyorum ki, daha pek çok 
düşünsel temellere gerekse­
mesi var şiirimizin. Bugün 
çağdaş şiir sadece güzel o- 
lan, güzel olsun diye söyle­
nen sözlerden değil, hattâ 
hiç değil, çağımızı anlatma­
ya, insanı tanımaya yönelik 
düşünlerden kuruludur. Bi­
zim ozanlarımız da filozof 
olmak zorundadırlar, bir çe­
şit filozof-ozan; çünkü fel­
sefe yok bizde, ozanı değil 
sadece, evreni, dünyanm 
görünümünü anlatacak, ne­
reye yöneldiğimizi, neyi ya­
şadığımızı yorumlayacak 
çok yanlı düşün çalışmala­
rı yok. Bu görev de ozana, 
yazara düşüyor sanıyorum.
Genç şairlere neler salık 
verebilirsiniz?
Yalnız şiirle değil, şiirin 
dışında kalan düşün ve et­
kinlik olanları ile elden gel­
diğince sık ilgilenmeli ozan. 
Cansız maddelerden canlı­
lara dek geniş bir alan. Bu­
nu, doğamn gizini araştır­
mak diye de adlandırabili­
riz. Biz bu gizle içiçe yaşı­
yoruz, Eima onun ne olduğu­
nu anlayEimıyoruz. İnsan da 
bu gizin içindedir demek 
istiyorum. Bilimlerin ve fel­
sefelerin, çözmek şöyle dur­
sun yaklaşeımadıkları bir 
şey var ki, zaman zaman şi­
irde yansıyor. Bu ancak, 
ayrıntılar içinde tüneli gö­
rebilmekle elde edilebilir. 
Doğa ile bilgi arasındsıki i- 
lişkiye ozanca eğilmek, oza­
nın ilgi alemim sonsuzca 
genişletir. Ozanın merakı, 
bilme tutkusu tükenmeme- 
lidir. Kimi zaman bir kita­
bın içindeki sözcükler (hat­
tâ harfler), kimi zaman bir 
yaprağın düşüşü, bir sesle 
bir düşünce arasındaki ben­
zerlik, otlar ve bulutlar onu 
esinlenmeye götürür. Ne 
yaptığını bilmek, hattâ ona 
felsefi karşılıklar bulmak, 
belli yapılar kurmak, şiiri 
eğitim için elverişli kılar, bu 
ise onun ciddiye alınmasını 
sağlayacaktır.
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